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論　　　文
Dodd-Frank「法の論理」の混乱とその収拾の必要条件としての経済政策
―CDSの市場価格決定プロセスの特徴を手掛かりとして―（下）
日本における長期継続的取引の展開と限界
金融社会論の台頭と会計研究への示唆
技術者の職務経験と能力開発
―電機・電子・情報関連産業のケース―
枕草子における「聞き書き」テキストにおける「と」「など」の用法
―「円融院の御果ての年」・「村上の先帝の御時に」を中心に―
日中韓の国際間・地域間分業構造
―2000 年日中韓地域間国際産業連関表の作成を通じて―
『ボヴァリー夫人』講義（下）
―光，影，湯気，匂い，音，媒介―
ストック・オプションの権利行使を巡る課税問題
資料・調査
ニジェール共和国南西部，ニアメイ周辺におけるガリーの観察
―ヨンコト村，バラティ村，チェチェギ村の例―
翻　　　訳
『コリャード 懺悔録』ポルトガル語全訳注（附，ラテン語テキスト翻刻）
―再度の査閲を経た最終テキスト（承前）―
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